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RESUMEN 
Para las relaciones publicas modernas, 10s banquetes son aconteci- 
mieiitos especiales que el emisor de la comunicacion lleva a cabo para 
producir notoriedad y visibilidad en el entramado social y crear el imbito 
adecuado para generar opini6n favorable. Eli este contexto, la elecci6n de 
vinos en el menu es un elemento definidor de cultura gastronomica y 
status econ0mico-social que constituye toda una sociologia del agasajo. Se 
analiza aqui cuales fueron 10s vinos servidos en 10s almuerzos oficiales 
ofrecidos por el Gobierno espaiiol a 10s participantes en EXP0'92. 
RESUME 
Pour les relations publiques inodernes, les banquets constituent 
des i.vi.iiements que i'emetteur de la communication realise pour produiie 
notoriete et visibilitt +ns la societe et creer un espace propice a la furma- 
tion d'un avis favorable. Dans ce sens, le choix de "ins au menu debt la 
culture gastronomique et le status <conomico-social constituent une socio- 
logie du festin. Ce kavail analyse les vlns offerts par le Gouvernement 
espagnol durant les repas officiels de l'EXP0'92. 
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SUMMARY 
h modern Public Relations, banquets are special events; from the 
communicator point of view, their double aim is to enhance h s  own visibi- 
lity and notoriety, and to generate positive opinion. In this specific context, 
the choice of wines is a definition (one of many possible definitions) of 
gastronomic culture and socio-economic status; a chapter, perhaps, of a 
possible sociology of to treat well. We analire the wines served by the 
spanish Govennement in the official EXP0'92 receptions. 
El objeto de nuestra investigacion es el corpus de vinos servidos en 10s almuerzos 
oficiales ofrecidos por el Gobierno espaiiol a 10s distintos participantes en la Exposicion 
Universal de Sevilla en 1992. El marco teorico en el que vamos a desenvolvernos es mas 
comunicacional que estrictamente enologico: la eleccion de vinos en 10s menus es un 
elemento definidor de cultura gastron6mica y status econbmico-social qne constituye por 
si solo toda una teoria del agasajo. 
La recogida de documentaci6n se ha llevado a cab0 en 10s archivos de AGESA, 
sociedad "heredera" de EXP0'92, en la que hemos accedido sin problemas a 10s documen- 
tos referentes a "Relaciones Institucionales", la carpeta XI1 donde e s t h  ~cogidos  10s ciento 
cincuenta y cinco Dias Nacionales y de Honor con que heron agasajados 10s participantes 
oficiales. No nos fue posible consultar la documentacion "Pabelon de E s p ~ a "  y "Pabellon 
Real" para completar dertas lagunas. La direccion del arcbivo nos comunico que aGn no se 
habian abierto. El siguiente paso h e  sistematizar y analizar toda la information ~cogida .  
1. EL VINO COMO AGASAlO EN LOS BANQUETES: LOS ACONTECIMIENTOS 
ESPECIALES, RELACIONES PUBLICAS Y C O M U N ~ C A C I ~ N  ORGANIZACIONAZ 
Partiendo de los planteamientos de Bodla', la mayor parte de la actividad humana 
se desarrolla a traves de la comunicaci6n. Cuando el hombre tuvo la necesidad de actuar en 
grupo origin6 un sistema de organizaciones que le permtieron conseguir fines comunes, y 
la or~anizaci6n puede considerarse como el fenomeno social mas representative de nuestro 
- 
tiempo. Las relaciones publicas forman parte de las funciones de las organizaciones: 
1. BONILLA, Carlos, La Coiniiilicaci6n fi!ncion bdsica d e  las rclociones piiblicas, Mexico, Ed. Trillas, 
1988,25. 
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"La funcihn de relaciones pcblicas es el conjunto ordena- 
do de actividades destinadas a promover entre la organizacion y 
cada uno de 10s sectores sociales, que representan la causa, la 
razhn de ser y la meta de esta disciplina, la mutua comprensihn y 
solidaridad de cardcter econhmico-social, en concordancia con la 
finalidad general de la organiracihn". (BONILLA, 1988: 24) 
En la vida de las organizaciones se celebran actiridades con caracter excepcionai, 
las mas adecuadas para realizar acciones de relaciones publicas. Son 10s llamados por 
Arnaldi "acontecimientos especiales"2, eventos de diferente indole pero que escapan a la 
cotidiana actividad dc la organizacibn. El Estado es una organizacion de cardcter formal y 
como tal sujeto y objeto, emisor y receptor de co1nunicaci6n continua y permanente. 
Dentro de sus funciones tambien estd la de las relaciones publicas, y entre los 
sectores sociales o publicos con 10s que ha de comunicarse estdn otros estados, comunida- 
des autonomas, otras organizaciones de caracter nacional o international y por supuesto 
10s individuos que constituyen la ciudadania. Necesita tambien crear o mejorar su nivel 
de aceptacibn, y esta filosofia se traduce entre otras, el1 acciones de relaciones publicas 
especificas: los acontecimientos especiales y su ceremonial3. 
La Exposicion Universal de Sevilla de 1992 es un acontecimicnto especial del Esta- 
do espaiiol, m a  gigantesca accion de relaciones pliblicas para crear o mejorar la imagen de 
Espa5a fnera y denho de nueshas fronteras. Tiene un ceremonial y un protocolo~ropios, 
y cada Dia Nacional o de Honor es otro acontecimiento especial en el que uno de 10s 
puntos emblemdticos es el banquete oficial. En el banquete, la election de la cofida y la 
bebida es uno de 10s elementos decisivos a la hora de agasajar para el invitado de honor. 
11. Los VINOS E N  LOS D ~ A S  NACIONALES Y D ~ A S  DE HONOR E N  Ex~0 '92  
11. 1. Los Participantes. Entre el 20 de abril que tiene lugar la inauguration de la 
Exposicion Universal Sevilla 1992 y el 12 de octubre en qne se clausura coincidiendo con 
el dia de Espaiia, se suceden ciento setenta y seis dias en 10s que la muestra fnnciona 
abierta al publico. En lo que se refiere a las cercmonias oficiales, se celebran los Dias 
3. Para el Diccionario de la Lengua Espairola, el ceremonial es "Seric o conjiintu dt, Jorrnulidades porn cunl- 
quiev ncto piiblico u soknine". (REAL ACADEMIA ESPANOLA, Diccionnrio de la Lenxuo Espnfiola, 21 edi- 
ddn, Madrid, Espasa Calpe, 1992, tomo I, p. 463). 
4. Para el Diccionario de la L e n y a  EspaRola protocolo es "3. For ext., regla ceremonial diplomdtica o 
palalina establecida por demm o por costumbre". (R.A.E., 1992: 1682). 
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Nacionales (paises) y de Honor (comunidades autonomas, organismos nacionales e inter- 
nacionales y empresas colaboradoras) para agasajar a 10s distintos participantes: 
Total de Dias Nacionales y de Honor celebrados 155 
Dias Nacionales 97 
Dias de Honor 58 
Dias de Honor de Comunidades Autonomas 17 
Dias de Honor de Organismos 19 
Dias de Honor de Empresas 20 
El almuerzo oficial ofrecido por el Gobiemo de Espaiia al participante cuyo dia se 
celebraba: jefes de Estado, principes herederos y determinadas organizaciones de gran 
peso institutional y politico tenia lugar en el Pabellon Real, mientras para otros niveles de 
reprcsentacion eran en el Pabell6n de Espaiia (ministros, presidentes de Comunidades, 
empresarios, etc ...). 
Banquetes oficiales ofrecidos por el Gobierno 151 
PabeUon Real 50 
Pabelion de Espafia 101 
Jardines del Guadalquivir (Mapfre) 1 
11. 2. Los restaurantes. Se concedio la explotacion del Pabellon Real a la empresa 
madrilefia La Taberna del Alabardero. El restaurante dei Pabellon de Espafia era atendido 
por un pull de restauradores de todo el pais que se sucedian de lunes a sbbado, si bien era 
la Cadena HUSA bajo la denominacion MENTA quiei~ se encargaba de coordinarlos y de 
atender el comedor 10s domingos. Los almuerzos oficiales fueron servidos semanalmente 
por restaurantes distintos al principio, pero muy pronto fue la propia HUSA quien conti- 
nuo sirvi6ndolos. Suya era por tanto la responsabilidad de proponer 10s menus (comida y 
bebida) a la Direccidn de Atencion a Dias Nacionales para su aprobacion definitiva. De 10s 
151 almuerzos servidos no hemos localizado 10s menus de veintisiete. 
11. 3. Los vinos. Como primer dato debemos resefiar su presencia en todas las 
comidas, incluso en aquellas cuyos invitados sonde religion musulmana. En el cuadro de 
vinos aportamos el Listado completo localizado. 
11. 3.1. Denominacibn de 10s vinos. En general los vinos 110 suelen estar correctamente 
denominados ni identificados (Monopol y Monopole indistintamente). Hemos reproducido 
literalmente lo que aparece en cada menu, aunque a veces no sabemos si "Ribera del 
Duero" se refiere a su denominacion de origen, bodegas o marca concreta (Dia de la Arma- 
da, 01-05). Solo a veces encontramos la ~ a d a ,  (Alemania, 23-5: VEa Monty 82; Imperial 
Gran Reserva 85;) y en pocas ocasiones la bodega (Chile, 18-09: Gran Viiia Sol de Torres). 
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11. 3. 2. El aperitivo: se sirven bebidas variadas, cony sin alcohol, en el aperitivo de 
pie anterior a1 almuerzo, en el Pabellon Real y en el Pabellon de Espafia. Aparecen siem- 
pre con nombres genbicos resefiados en 10s menus. 
11. 3. 3. Tipos de vinos. Hay un solo caso en que se sirve un vino rosado, Rosado 
Caiial, el Dia Nacional de Argelia (13-09). Lo habitual es uno o dos vinos blancos para 
toda la comida cuando se trata de un menu de pescados y mariscos (Retevision, 29-07: 
Ermita d'Espiells; Estonia, 28-09: Monopol y Raimat), un blanco y un tinto cuando hay 
mezcla de pescados y carnes (Japh: 20-07: Raimat y Valdamor), o un tinto para 10s dos 
platos, independientemente de que estGn compuestos (Corea, 05-06: Estola Resema 82). 
En todas las comidas del Pabellon Real se sirven siempre dos vinos. Nos parece importan- 
te destacar, por encontrarnos en la Comunidad Autonoma de Extremadura, la presencia 
del vino Blason del Turra semido por el restaurante Atrio como h i c o  caldo -con menu 
de pescado- 10s dias de Coca-Cola (11-08) y Hungria (24-08), por lo que suponemos que 
se trata de un blanco. 
11.3.4. Los caiias. En 10s menus no siempre 10s encontramos. Si tenia lugar un brin- 
dis a 10s vostres. ~odemos acar la conclusion de aue o no habia brindis en todas las 
, , 
ocasiones o el restaurador no ha incorporado el cava a su propuesta de bebidas. La Taber- 
na del Alabardero incluye siempre el cava en el menu (Juve Camps 36 veces, Raimat 7, 
Ferret 4 y Codorniu I), mientras que 10s demds restaurantes lo citan en pocas ocasiones 
(Cabo Verde, 07-07, El Molino: Ferret; etc ...) 
11. 3. 5. Los vinos dulces. Como dato sigruficativo apuntariamos la incorporacion de 
10s Pedro XimGnez, a modo de reivindicacihn autonomica de alternativa a1 traditional 
brindis con cava (16 veces Pedro XimGnez, 17 Vfia-25 y 13 Venerable). 
- ARNALDI, Piero, Manrial de relaclones pdbiicns, Madrid, Iberico Europea de Ediciones, 1968. 
- BONILLA, Carlos, La conrrrnicaci6n,funci6n bisicn de ios reinclones publicas, Mexico, Ed. Trillas, 1988. 
-JANKOWIC, Elena, La eiiqueta social en 10s negocios, Bilbao, Ed. Deusto, 1989. 
- Grrin de uinos Gournreis, VII edicihn, Madrid, Club G. S.A., 1992. 
- REAL ACADEMlA DE LA LENFUA ESPmOLA, Diccionarlo de in Lengua Esyniioia, 21 edicihn, 
Madrid, Ed. Espasa Calpe, 1992. 
- RUEDA CUENCA, Fernando y SANJUAN MONFORTE, Jose Carlos, El protocolo en la sociedad y m 
la empress, Madrid, Unihn Electrica Fenosa, 1996. 
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